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JORNADA SOBRE "LES 
DIMENSIONS DISCURSI- 
VES I COMUNICACIONALS 
EN L'ESQUIZOFRENIA: 
ASPECTES PREVENTIUS I 
DE REHABILITACIO" 
El grup de recerca GRECA (Grup de 
Recerca en EsquizofrPnia i Conversatio- 
nal Analysis) de la FPCE Blanquerna 
organitza una Jornada dirigida a estu- 
diants i professionals interessats en el 
camp medic, sociosanitari i psicope- 
dagogic (psicolegs, psiquiatres, psico- 
pedagogs, lingüistes, metges, infer- 
mers, assistents socials, logopedes, edu- 
cadors...). El GRECA esta constitu'it per 
un equip interdisciplinari integrat per 
psicblegs, lingüistes, pedagogs i psi- 
quiatres, i compta amb el suport de la 
Fundació Blanquerna i la Facultat de 
Psicologia i CiPncies de 1'EducaciÓ 
Blanquerna. 
El treball del grup se centra sobretot 
en l 'hilisi  del Discurs EsquizofrPnic i 
les seves aplicacions de cara a la Reha- 
bilitació Psicosocial en l'esmentada 
patologia. De la mateixa manera, una 
altra línia de recerca del nostre grup 
planteja també la possibilitat de pro- 
grames de prevenció en salut mental a 
nivell de centres educatius (sobretot en 
l'imbit de la Secundaria Obligatoria). A 
partir de les experiPncies realitzades en 
aquests dos camps, ens sembla que ha 
arribat el moment de donar a coneixer 
les possibilitats que, de cara a la pre- 
venció i rehabilitacio, brinda el treball 
amb el llenguatge, el discurs i la comu- 
nicació, i mes si tenim en compte el 
nivell de sensibilització que s'esta 
donant en la nostra societat respecte a 
les malalties mentals i especialment 
llesquizofr@nia. 
La Jornada que presentem, intitula- 
da "Les dimensions discursives i comu- 
nicacionals en llesquizofrPnia: aspectes 
preventius i de rehabilitacio" es dura a 
terme dins d'aquest marc. 
Donada la importancia de les parti- 
cularitats de llenguatge en l'esquizofre- 
nia i les dificultats de comunicació que 
comporta aquesta patologia, es revisa- 
ran les possibilitats en avaluació, pre- 
venció i tractament que ens donen les 
noves tecniques d'anilisi del discurs i 
de la comunicació en aquest camp. La 
jornada s'organitza al voltant de les 
pongncies presentades pel professorat 
participant, d'una taula rodona en la 
sessió matinal i &una serie de tallers 
simultanis d'aplicació practica en la 
sessió de la tarda. Finalment, es presen- 
tara un  resum de les conclusions dels 
temes tractats en la taula rodona i els 
diferents tallers, i es cloura la Jornada 
amb un  intercanvi d'opinions entre 
tots els participants que desitgin inter- 
venir-hi. 
El programa de la Jornada és el següent: 
M A T ~  
8.30- 9 h : Recepció i entrega de la 
documentació. 
9- 10: Inauguració oficial a carrec del 
Dr. Jordi Riera, dega de la FPCE Blan- 
querna, el Dr. Carles Pérez, vicedega 
de Recerca de la FPCE i la Dra. Encar- 
na Laguna, coordinadora del GRECA 
- Conferencia inaugural a carrec del 
Dr. Ballester, gerent de Planificació 
Sanitaris i d1AtenciÓ Psiquiatrica i 
Salut Mental de la Generalitat de 
Catalunya: "Línies de la recerca en 
Atenció Psiqzriatrica i Salut Mental a 
Catnlzrnya" 
10-12 h: Ponencies, a carrec de: 
- Dr. Valentin Barenblit, director d'iP- 
si, Centre d'atencio, docencia i inves- 
tigació, i consultor de 1'OMS: "La pers- 
pectiva iilterdisciplir1aria en la atenció11 a 
la esqz~izofrenia" 
- Dr. Joan Obiols i Llandrich, director 
dels Serveis de Salut Mental del Prin- 
cipat dlAndorra: "L'avalzraciÓ d'altera- 
cions de llei~gz~atge en el pacient esqzli- 
zofr2nic" 
R 
- Dr. Manuel Villegas i Besora, profes- 
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de la Universitat de Barcelona i direc- 
tor de la Revista de Psicoterapia: "La 
diinensió analogica en el disnrrs esqui- 
zofr?nicV 
- Dr. Josep Moya i 0116, director dels 
Serveis de Salut Mental del Consorci 
Hospitalari Parc Tauli de Sabadell: "La 
construcció de mons possibles en el 
deliri esquizofrenic" 
- Dra. Encarna Laguna i Claramonte, 
professora de la FPCE Blanquerna i 
coordinadora del GRECA (Grup de 
Recerca en Esquizofrenia i Conversa- 
tional Analysis): "Aplicacions de 
1'Anilisi de la Conversa en prevenció i 
rehabilitació de l'esquizofrenia" 
12-12.30 h: Descans 
12.30-14 h: Taula rodona: "Inciden- 
cies de la integració multidisciplinhria 
en el tractament dels aspectes comu- 
nicacionals" 
Participants: 
- Dr. Valentin Barenblit 
- Dra. Encarna Laguna 
- Dr. Josep Moya 
- Dr. Joan Obiols 
- Dr. Manel Villegas 
Moderador: 
Dr. Carles Ballus i Pascual, catedratic 
emerit de la Fac. de Medicina de la Uni- 
versitat de Barcelona i president del 
Consell Assessor dJAssistencia Psiquia- 
trica de Catalunya. 
Secretaria: 
Llic. Nora Turull, psicologa clínica i 
becaria de recerca del GRECA (FPCE 
Blanquerna). I 
TARDA 
16- 17.45 h: Tallers simultanis: 
-Taller 1: "Avallració d'alteracions de la 
cornunicació en pacients esquizofrkr~ics a 
partir de I'Escala d'AndreasenU 
Coordinador del taller: Dr. Joan 
Obiols (Serveis de Salut Mental dtAn- 
dorra) 
Metodologia: S'analitzari de forma 
practica l'esmentada Escala dlAndrea- 
sen (tradui'da i adaptada al castelli pel 
Dr. Joan Obiols) a través de l'analisi 
d'entrevistes clíniques gravades en 
vídeo. 
-Taller 2: "Aplicacions de I'Andlisi Tex- 
tual a1 discurs de pacients esquizofik- 
nics " 
Coordinador del taller: Dr. Manuel 
Villegas (Universitat de Barcelona) 
Metodologia: Es veuran les aplica- 
cions de l'anilisi textual com a instru- 
ment d'avaluació en psicologia clínica 
i s'analitzaran de forma prictica, uti- 
litzant el metode de llAnilisi Textual, 
diversos textos escrits de pacients 
esquizofrPnics. 
-Taller 3: "Aplicacions de 1'Analisi de la 
Conversa en rehabilitació psicosocial 
arnb pacients esquizofrknics" 
Coordinadora del taller: Dra. Encarna 
Laguna (FPCE Blanquerna) 
Metodologia: Es veuran les aplica- 
cions de 1'Analisi de la Conversa en 
rehabilitació amb pacients esquizofrP- 
nics a partir del comentari i anhlisi de 
sessions clíniques de comunicació 
grupal gravades en vídeo 
-Taller 4: "Prevenció en salut rnerital a 
partir del desenvohpa~nent d'lzabilitats 
cornunicatives" 
Coordinador del taller: Dr. Josep 
Moya (Serveis Salut Mental del Con- 
sorci Hospitalari Parc Taulí) 
Metodologia: Es muntari de forma 
practica un taller d'habilitats comuni- 
catives per veure les possibilitats d'a- 
questes tPcniques de cara a la preven- 
ció de llesquizofrPnia en contextos 
educatius. 
17.45- 18.15 h.: Descans 
18.15- 19.30 h.: Conclusions i debat 
amb comentaris. 
19.30- 20 h.: Cloenda 
Com ja hem comentat al principi, 
la jornada esti destinada a estudiants i 
professionals interessats en el camp 
medic, sociosanitari i psicopedagogic: 
psicolegs, psiquiatres, psicopedagogs, 
lingüistes, metges, infermers, assistents 
socials, logopedes, educadors en gene- 
ral ... i tindra lloc a la Facultat de Psico- 
logia i CiPncies de 1'EducaciÓ Blanquer- 
na (Universitat Ramon Llull) el dissab- 
te 7 de juliol de 2001. 
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